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Věra Tumajerová 
Místo jednání: Krajská vědecká knihovna v Liberci 
________________________________________________________________________________ 
     V první části proběhlo vyhlášení Knihovníka/knihovnice libereckého kraje roku 2015. 
Knihovníkem roku se stala Iva Slámová z Krajské vědecké knihovny v Liberci. Druhé místo 
obsadila Dagmar Helšusová. 
______________________________________________________________________________      
 
Centrální portál knihoven 
PhDr. Bohdana Stoklasová (Knihovna Akademie věd ČR), koordinátorka projektu 
     Přednáška přiblížila současný stav projektu Centrálního portálu knihoven Knihovny.cz.  
Představeny byly výsledky uživatelského testování portálu, praktické ukázky z pilotního provozu a 
také přínosy pro knihovny a jejich uživatele. 
Co je Centrální portál Knihovny.cz? 
- portál, který umožní získat přehled o dokumentech, zdrojích a službách všech zapojených 
  knihoven -  k těmto zdrojům a službám dokáže zprostředkovat přístup 
- bude fungovat paralelně se Souborným katalogem a s Jednotnou informační bránou 
Proč vzniká? 
- roztříštěnost katalogů 
- nutnost dojíždět do vzdálených knihoven 
- malá viditelnost fondl a služeb knihoven 
- nutnost fyzické registrace v každé knihovně 
- různé způsoby plateb (většinou hotově) 
 
Co bude řešit za problémy z pohledu knihovny? 
- s minimálními náklady poskytovat čtenářům snadný přístup k většímu množství zdrojů 
- zviditelnit se 
- prokázat, že zdroje se využívají efektivně 
 
     Vývoj portálu probíhá v Moravské zemské knihovně Brno. V současné době je do projektu 
zapojeno 22 zakládajících knihoven + 5 dalších. 
     Více na http://www.knihovny.cz/ 
     
